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系。一直到这一波 AP［2］中文课程带动全美 AP 中文教育开展，各高中纷纷开始广招 AP 中文合格
师资、筹设 AP 中文［3］课程，而侨校学生也因有机会经由参与 AP 测验而获得大学先修学分，因此期
望侨校华语文教学能配合 5C［4］沟通取向的教学新趋势，因此侨校教师在教导华裔子弟时势必要开






















































“美国外语学会”( ACTFL) 在 1999 年所提出“21 世纪外语学习标准”中提出 5C 外语学习指
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世界性测验，做为一般高中毕业欲进大学的入学参考条件之一，分为 SAT I和 SAT II两种，SAT I主要在测验
考生的英文程度及数学理论能力，做为预测考生进入大学后成绩的参考数据，SAT II主要在测验考生单一学
科的知识和运用能力，共有约二十三种学科。
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The Feasibility Analysis of Integrating Chinese Cultural
Curriculum into Teaching Chinese as a Foreign Language
WEI Peiling
( Overseas Education College，Xiamen University，Xiamen 361102 China)
Abstract: The Taiwan overseas Chinese Committee has extended over thirty years of Chinese culture
courses at overseas Chinese schools． Since 2007，the AP Chinese language education in the United States
has been carried out in an all－round way，and the strategy of teaching Chinese as a foreign language
should be improved in order to meet the needs of the Chinese learning environment． At present，there are
still many layers to be overcome in teaching，so this paper aims to analyze the feasibility of integrating
Chinese cultural courses into Chinese teaching through interviews with overseas teachers，and we hope
through this research can give some implications for overseas Chinese education．
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